

































. $r^{2}(N)\gg=0(N^{1-2\rho})$ $0< \rho<\frac{1}{2}$






.$\cdot$ O.K. $(\ll r^{2}(N)\gg=0(1))$
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for every $\lambda,j$ $(\lambda\epsilon\Lambda j\epsilon Z)$ (2)
$L_{2}(\Lambda\prime I, \mu)$
$\langle f_{\lambda,j}|1\rangle=0$ .
$\Lambda$ Lebesgue Spectrum 7J
Lebesgue Spectrum ( )




















$D$ $=$ $\sum_{\lambda\in\Lambda}(\{\sum_{j=0}^{L(\lambda)}a_{\lambda,j},)\}^{2}(\geq 0)$
$=$
$\sum_{\lambda\in_{I}\backslash }D_{\lambda}\cdots$
Spectral Decomposition of Diffusion Coefficient








$.\phi(x)=T_{4}(x)$ $B(x)$ $=$ $\frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_{1,0}(x)-\phi_{1,1}(x))$
$D=D_{1}$ $=$ $(a_{1,0}+a_{1,1})^{2}= \frac{(1-1)^{2}}{2}=0$
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